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DÜYUNU UMUMİYE ve TASFİ­
YESİ —  Osmanlı imparatorluğ-u inhitat dev­
resinde mütemadiyen mali sıkıntılar içinde 
çırpınmış ve bu sıkıntıları karşılamak için her 
türlü tedbire başvurmuştu, önceleri paranın 
tağşişi yani tedavüldeki sikkelerin eritilerek 
her birindeki altın ve gümüş miktarının azal­
tılması âdeta normal bir mali tedbir sayılı­
yordu. Buna müsadereleri ve vergi ve resim­
lerin iltizam suretiyle ihale edilerek kırdırıl- 
masını da ilâve etmek lâzımdır. Bütün bu ted­
birlerin yeter neticeler vermemeye başladığı 
devirler Galatada oldukça mühim mali kaynak­
lara malik bir banker zümresinin türemesine 
tesadüf eder. 19 uncu asrın ortatarına doğru 
Osmanlı devleti bu bankerlerden, ekseriya ağır 
şartlarla, mühim miktarlar temin ediyor ve 
bazan vilâyetler varidatını da karşılık gösteri­
yordu.
Kırım harbi mühim masraflara ihtiyaç 
göstermişti ve bu masrafları dahilî istikraz 
kaynaklarından karşılamaya imkân yoktu. Fakat 
aynı zamanda bu harp Osmanlı imparatorluğunu 
İngiltere ve Fransaya yaklaştırmış ve her iki 
memlekette de imparatorluğa karşı bir alâka 
uyandırmıştı. Diğer taraftan 19 uncu asrın 
ortası Avrupada ve bilhassa İngilterede sınai 
inkişafın ilerlediği ve geniş ölçüde sermaye 
terakümünün başladığı bir devirdi. Sermaye 
sahipleri, dahilî işlerdeki gelir nispetinin azlığı 
dolayısiyle gözlerini harice, henüz iktisadi in­
kişafları ilerlememiş olan memleketlere çevir­
mişlerdi. Bu sıralarda ortaya, istikraz muame­
lelerinden komisyon alan veya bütün tahvilleri 
toptan satın alarak bilâhare halka satmak su­
retiyle çok büyük kârlar temin eden mali 
gruplar da çıkmaya başlamıştı. Bu gruplar bir 
taraftan sermaye sahiplerini ikraza, diğer ta­
raftan da ecnebi memleketleri istikraza teşvik 
ediyor ve bu yolda icabında hakikatları tahrif­
ten ve hattâ tehdit kullanmaktan bile çekinmi­
yordu. Türkiye yeni bir müstakriz olarak orta­
ya çıktığı zaman bunlar, Avrupa sermayedar­
larına Türkiyeyi çok kârlı bir plâsman mem-
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leketi olarak göstermeye ve aynı zamanda da 
Osmanlı devletini istikraza teşvik eylemeye 
başladılar. Arasıra gösterilen zorluklar ise 
esas itibariyle istikraz şartlarını ağırlaştırmak 
için kullanılan bahanelerden ibaretti.
Bir taraftan Kırım harbindeki müttefikle­
rin Türkiyeyi kuvvetlendirmek istemeleri, diğer 
taraftan sermaye sahipleri elinde harice yatı- 
rılabilecek mühim sermaye toplanmış bulunması 
1854 te başlıyan bir istikrazlar devri açtı. Bu 
istikrazların bir kısmı hiç şüphesiz ki harp 
masrafları ve bazı iktisadi inkişaflar için ya­
pılmıştı. Fakat umumiyetle haricî kaynaklardan 
temin edilen paralar devletin cari masraflarını 
ve eski istikrazların taksitlerini ödemek için 
kullanılıyordu. İstikraz şartları ise daima çok 
ağırdı. Yüz lira borçlanma mukabilinde dev­
letin eline 33 liradan az para geçtiği bile olu­
yordu. Umumiyet itibariyle Osmanlı imparator­
luğunun ne kadar ağır şartlarla istikrazlar 
kaydettiğini anlamak için şu rakamlar kâfidir: 
1854 ten 1874 e kadar yirmi sene içinde ya­
pılan 15 istikrazda devlet 238.773.000 altın 
lira borçlanmış fakat buna jnukabil eline ancak 
127.120.000 lira geçmişti.
Osmanlı imparatorluğu hariçten borç alma 
işine o kadar hızla devam etti ve borçlar da 
o kadar süratle yığıldı ki 1874 te artık borç 
taksitlerini muntazaman ödemeye imkân kal­
mamıştı. Çünkü her sene tahvilât hâmillerine 
13 milyon lira vermek lâzımgeliyordu. Halbuki 
bütün imparatorluğun umumî varidatı 25 mil­
yon lirayı geçmiyordu. Bu durum karşısında 
Osmanlı hükümeti 5 Teşrinievvel 1875 te tak­
sitleri yarıya indirdi. Bu yarıyı da ancak üç 
ay verebildi ve 1876 Martında tediyat tama- 
miyle durdu.
İşte böyle memleketin iktisadi kudreti de 
devletin mali siası üstünde yapılan istikrazların 
ödenmemesidir ki Osmanlı Düyunu Umumiye 
idaresini doğurmuştur. 6 Teşrinievvel kararna­
mesinden sonra tahvilât hâmilleri ve alâkalı 
Avrupa devletleri bir hal sureti bulmak üzere 
Osmanlı hükümetiyle müzakerelere giriştiler. 
Bu arada her türlü siyasi tazyik de kullanılı­
yordu. Osmanlı hükümeti haricî alacaklılarla 
müzakeredeyken Galata bankerleriyle bir an­
laşma yaparak «Rüsum sene idaresi» ni kur­
muştu. Bu idareye müskirat, pul, İstanbul ve 
mülhakatı saydı mâhî rüsumu, ipek öşrü, tuz, 
tütün inhisarı varidatı tahsis olunuyordu. Bu 
idarenin muvaffakiyetle işlemeye başlaması 
üzerinedir ki ecnebi alacaklılarla da bir anlaş­
maya varılmış ve bu anlaşma neticesi 8 Kânunu­
evvel 1881 ve 28 Muharrem 1299 tarihli karar­
namesi neşrolunmuştur.
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